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SA@ETAK: U radu je na~injena analiza ovisnosti elemenata izmjere mu-
flonskog trofeja, analiza prirasta duljine i opsega tuljca te usporedba s nekim
srednjeeuropskim populacijama i korzi~kom populacijom. Glede elemenata
ocjene rogova muflona s lovi{ta “Kalifront” najve}u ovisnost o starosti poka-
zuju duljina tuljaca (r = 0,83), opseg na tre}oj tre}ini roga (r = 0,83) i ukupna
vrijednost trofeja (r = 0,82). Na ukupnu trofejnu vrijednosti najvi{e utje~e du-
ljina tuljaca (r = 0,98), nakon toga slijedi opseg rogova na tre}oj tre}ini roga
(r = 0,91). Ne{to manje su ovisnosti ukupne trofejne vrijednosti i opseg na dru-
goj tre}ini roga, odnosno raspon rogova (r = 0,82) te zakrivljenost. Krivulja
prirasta opsega rogova populacije s Raba u prve ~etiri godine pokazuje velike
sli~nosti s krivuljom slova~ke populacije, a one zajedno, imaju ve}e vrijednosti
od ostalih populacija. Me|utim, za razliku od rabske populacije, slova~ka po-
pulacija ne pokazuje pad opsega pr{ljenova godova, nego on raste ~ak do 8.
godine starosti grla. Rabska populacija nakon 6. godine pokazuje nagli pad
ove vrijednosti, odnosno najve}i pad me|u uspore|ivanim populacijama.
K l ju~ne  r i j e ~ i : trofej, rogovi, muflon, Ovis ammon musimon, korelacija,
duljina tuljca, raspon, C-indeks, zakrivljenost, CIC-to~ke, prirast, usporedba
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Uvod – Introduction
Prema pisanim podacima muflona je, u park oko
dvorca Belvedere kod Be~a, naselio princ Eugen Sa-
voyski negdje oko 1729. godine. Divlja~ je bila iz Sar-
dinije (Tom i c z e k i T ü r c k e , 2003.). Eugen Savojski
nije bio lovac, ali je za njega, kao i za ve}inu lovaca,
muflon, zbog svojih izra`ajnih rogova, boje dlake i fi-
gure op}enito, bio vrlo atraktivan. Vjerojatno je to i spa-
silo muflona od izumiranja, jer je ubrzo iz Belvederea
preseljen diljem Europe, a danas je rasprostranjen u nje-
nom ve}em dijelu, s time da mu je najve}a koncentraci-
ja u srednjoj Europi (J o n e s -M i t c h e l l i sur., 1999). 
Muflon predstavlja u Hrvatskoj, posebice u njenom
sredozemnom pojasu, jednu od glavnih vrsta krupne
dlakave divlja~i (G r u b e { i } i K r a p i n e c , 2000.). 
Budu}i da lova~ki trofej predstavlja najskuplji, ali i
najatraktivniji derivat divlje `ivotinje, razumljivo je ka-
ko su u ve}ini europskih lovi{ta u kojima se gospodari
muflonom provedena detaljna istra`ivanja o morfologi-
ji rogova kako bi se selekcionirala {to ja~a trofejna grla.
Tako su se znanstvenici uglavnom bavili zakonitostima
prirasta muflonskih rogova, koji se jo{ zovu i tuljci
(L o c hman i sur., 1979.; Te l l e , 1979.; Ho e f s ,
1982.; Hu s a k , 1986.; Koub e k i H r a b e , 1987.;
Ma r k o v i P e n e v, 1990.; L u dw i g , 1993.; P i e g e r t
i U l o t h , 2000.; Tom i c z e k i T ü r c k e , 2003.), kore-
lacijom pojedinih elemenata rogova (R e g n i e r , 1936.;
B á n i sur., 1973.; B a n i I z r a e l , 1973.; H r oma s ,
1978.; Te l l e , 1979., 1984.; L u dw i g i P e u k e r t ,
1992.; P i e g e r t i U l o t h , 2000.) te odre|ivanjem po-
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 - scraped hor
n tips
Slika 1. Na~in izmjere o{te}enosti vrhova tuljaca
Figure 1 Method of measuring scraped horn tips
MATERIJAL I METODE – Material and methods
jedinih tipova muflonskih rogova (Amon , 1953.; H u -
s a k , 1986.; P i e g e r t i U l o t h , 2000.; Tom i c z e k i
Tü r c k e , 2003). 
Prema P i e g e r t i U l o t h (2000) kvalitativne kate-
gorije trofeja u nekom lovi{tu mogu se definirati tek
nakon izmjere svih dostupnih trofeja u doti~noj popu-
laciji te dobivanja prosje~nih smjernica na temelju ma-
nje dobrih zna~ajki. Dakle, neprestana analiza trofeja
uvjet je kvalitetnog gospodarenja lovi{tem.
Podaci su skupljeni izmjerom trofeja muflona
odstrijeljenih u dr`avnom lovi{tu VIII/6 “KALI-
FRONT”. Osim propisanih elemenata izmjere (Va r i -
~ a k , 1999.; F r k o v i } , 1989) na trofejima su mjereni
duljina i opseg svakog goda te o{te}enost vrhova. O{te-
}enost vrhova mjerena je pomi~nom mjerkom na mili-
metar to~no, a predstavlja duljinu ostrugane plohe iz-
me|u prednje i stra`nje strane vrha roga (Slika 1). Ele-
menti ocjene izmjereni su na 42 grla, a od toga je na 19
grla izmjerena o{te}enost vrhova. Starost grla utvr|iva-
na je brojanjem pr{ljenova godova s time da je pri regre-
siji duljinskog prirasta i opsega goda izostavljen posli-
jednji (najmla|i god) ako je grlo odstrijeljeno tijekom
ljetnog razdoblja i rane jeseni (od 1. srpnja do 31. listo-
pada) jer se pretpostavlja da rog u to doba jo{ intenzivno
raste, odnosno nije zavr{en rast za tu godinu.
Podaci su uspore|eni s podacima o duljinskom pri-
rastu muflona iz Korzike (P f e f f e r , 1967), Slovenije
(Ho e f s , 1982), biv{e Njema~ke demokratske repu-
blike (S t u b b e i Uh l e n h a u t , 1970), bi{e Savezne
republike Njema~ke (Ho e f s , 1982), Danske i [ved-
ske (Ho e f s , 1982), biv{e ^e{koslova~ke (H r oma s ,
1979) te iz ^e{ke-lokalitet Svitavsko (Koub e k i
H r a b e , 1987). Podaci o kretanju opsega pr{ljenova
godova u ovisnosti o starosti uspore|eni su s podacima
iz biv{e ^e{koslova~ke (H r oma s , 1979; Hu s a k ,
1986.) ̂ e{ke-lokalitet Svitavsko (Koub e k i H r a b e ,
1987), Slova~ke (Dob r i k , 1991., 1997) i Ma|arske
(Mo l n á r , 1988).
Podaci su obra|eni u programskom paketu Statis-
tica 7.1.
Tablica 1. Korelacijska matrica elemenata ocjene trofeja muflona odstrijeljenih u vlastitom lovi{tu VIII/6 “Kalifront”Table 1 Correlation matrix of trophy element evaluation in mouflon harvested in the hunting ground VIII/6 “Kalifront”
Marked correlations are significant at p < ,05000
N = 42 (Casewise deletion of missing data
Variable star. duljina op. 1/3 op. 2/3 op. 3/3 raspon vrhovi CIC to~ke zakr.
age length 1st 2nd 3rd horn tips C-index CIC points curv.circ. circ. circ. span. span.
star. – age 1,00 0,83 0,19 0,60 0,83 0,64 0,17 0,04 0,82 0,52
dulj. – length 0,83 1,00 0,48 0,76 0,88 0,72 0,03 0,18 0,98 0,68
op, 1/3 1st circ. 0,19 0,48 1,00 0,80 0,52 0,28 -0,20 0,27 0,54 0,41
op. 2/3 2nd circ. 0,60 0,76 0,80 1,00 0,83 0,54 -0,15 0,29 0,82 0,58
op. 3/3 3rd circ. 0,83 0,88 0,52 0,83 1,00 0,65 -0,00 0,20 0,91 0,66
rasp. – horn span 0,64 0,72 0,28 0,54 0,65 1,00 0,23 0,09 0,82 0,63
vrhovi – tips span 0,17 0,03 -0,20 -0,15 -0,00 0,23 1,00 -0,90 0,06 -0,15
C-index 0,04 0,18 0,27 0,29 0,20 0,09 -0,90 1,00 0,18 0,26
CIC 0,82 0,98 0,54 0,82 0,91 0,82 0,06 0,18 1,00 0,72
zakr. – curv. 0,52 0,68 0,41 0,58 0,66 0,63 -0,15 0,26 0,72 1,00
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Tablica 2. Ovisnost o{te}enosti vrhova o pojedinom elementu izmjere trofejaTable 2 Correlation of scraping-induced tip damage on individual trophy element measurement
Marked correlations are significant at p < ,05000
N = 20 (Casewise deletion of missing data
Variable star. duljina op. 1/3 1st op. 2/3 2nd op. 3/3 3rd raspon vrhovi C-index CIC zakr.age length circ. circ. circ. span. span. curv.























Grafikon 1. Udio pojedinih elemenata ocjene u ukupnoj trofejnoj
vrijednosti muflonskog roga
Graph. 1 Proportion of individual evaluation elements in the
overall mouflon horn trophy value
Promatraju}i razvoj pojedinih elemenata ocjene tro-
feja o starosti, vidi se da najve}u ovisnost pokazuju du-
ljina tuljaca i opseg na tre}oj tre}ini roga (r = 0,83), a
zatim ukupna vrijednost trofeja (r = 0,82). Ne{to manju
ovisnost pokazuju raspon (r = 0,64) i opseg na drugoj
tre}ini (r = 0,60) i zakrivljenost (r = 0,52). Nesignifi-
kantnu ovisnost o starosti pokazuje opseg na prvoj tre}i-
ni (r = 0,19) te razmak izme|u vrhova rogova (r = 0,17),
koji na kona~nu ocjenu ne utje~e izravno nego preko 
C-indeksa.
Na ukupnu trofejnu vrijednost najvi{e utje~e dulji-
na tuljaca (r = 0,98), nakon toga slijedi opseg rogova
na tre}oj tre}ini roga (r = 0,91). Ne{to manje su ovi-
snosti ukupne trofejne vrijednosti i opsega na drugoj
tre}ini roga, odnosno raspona rogova (r = 0,82) te za-
krivljenosti. Najmanju ovisnost (ali jo{ uvijek signifi-
kantnu) s trofejnim vrijednostima pokazuje opseg na
prvoj tre}ini roga (r = 0,54).
Udio pojedinih elemenata ocjene trofeja prikazan je
u Grafikonu 1. Iz njega je vidljivo kako najve}i udio u
ocjeni trofeja ima duljina tuljca (38 %), a odmah nakon
nje raspon (25 %), {to sveukupno ~ini 63 % vrijednosti
trofeja. Opsezi ukupno ~ine udio od 32 %, dok kvalita-
tivne ocjene ~ine svega 4 %. Iako tre}i opseg pokazuje
vrlo veliku ovisnost o kona~noj trofejnoj vrijednosti,
isti ima udio od 8,5 %, odnosno najmanji udio od kvan-
titativnih elemenata. Generalno, kao kriterij uzgojnog
odstrela mogli bi se koristiti duljina i raspon tuljaca.
REZULTATI ISTRA@IVANJA – Results



























































duljina = -8,7045+64,3105*x-38,4012*x 2+9,257*x 3-1,0161*x 4+0,0421*x 5 ; R =0,72^ ^ ^ ^ 2
opseg = 12,7812+5,1947*x-0,5531*x 2 ; R =0,73^ 2
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y=(,012894)*x (1,85973); R =0,60^ 2
duljina – length
Grafikon 2. Kretanje duljinskog prirasta i opsega tuljca tijekom
starosti muflona
Graph. 2 Trend in horn length and circumference increase 
during mouflon age
Grafikon 3. Ovisnost o{te}enosti vrhova o opsegu rogova na tre}oj
tre}ini
Graph. 3 Regression scraping-induced tip damage on 3rd
circumference
Dinamika duljinskog prirasta tuljca (Grafikon 2) je
signifikantna i relativno visoka (R2 = 0,72; p = 0,0000).
Dakle, vidljivo je kako je prirast najvi{i u drugoj godini
rasta tuljca, u prvoj je ne{to manji, a nakon toga rapidno
pada do otprilike ~etvrte godine. Nakon toga pad vi{e
nije strm nego je do osme godine nazo~an, ali slabije iz-
ra`en. [to se ti~e prirasta opsega dinamika je prili~no
druga~ija. Ova ovisnost izra`ena je kvadratnom funkci-
jom i ne{to je vi{a od prethodne (R2 = 0,73; p = 0,0000).
Iz Grafikona 2. razvidno je kako ova vrijednost raste do
pete godine rasta tuljca, a nakon toga opseg tuljca pada,
a krivulja je simetri~na.
Promatra li se Tablica 2. mo`e se uo~iti kako o{te-
}enost rogova najvi{e pokazuje ovisnost s opsegom na
tre}oj tre}ini (r = 0,81), a zatim s duljinom roga i trofej-
nom vrijedno{}u (r = 0,80). Zanimljivo je kako sa sta-
ro{}u o{te}enost pokazuje relativno manju, ali jo{ uvi-
jek signifikantnu ovisnost (r = 0,68), a za o~ekivati je
kako bi ova ovisnost trebala biti ve}a. 
Visoku ovisnost izme|u o{te}enosti i opsega na
tre}oj tre}ini mo`e se objasniti tako, da {to je duljina
izbru{enog dijela vrha tuljca ve}a, to }e se opseg na
tre}oj tre}ini mjeriti bli`e bazi tuljca. Opseg roga pre-
ma bazi tuljca raste. Ovo, zapravo i obja{njava za{to u
odre|enim populacijama kra}i tuljci kod starijih mu-
flona imaju ve}u trofejnu vrijednost.
Kako je ve} navedeno o{te}enost pokazuje najve}u
ovisnost s opsegom na tre}oj tre}ini roga. Najve}i koe-
ficijent multiple determiniranosti (R2 = 0,60; p = 0,05)
ovisnost pokazuje pri izjedna~enju funkcijom potenci-
ja (Grafikon 3.). Pri tome je vidljivo kako zreli mufloni
(to su uglavnom grla s tre}im opsegom preko 18 cm)
mogu imati izbru{ene plohe vrhova ~ak preko 3,5 cm.
Ovako jaka izbru{enost mo`e “odnijeti” i preko 10 cm
duljine roga. Me|utim, pri tome se ne gubi 10 to~aka u
ukupnoj ocjeni, nego se dio ovog gubitka nadomje{ta
spu{tanjem mjesta izmjere tre}eg opsega bli`e bazi ro-
ga ~ime se dobiva ve}i opseg. Stvarni gubitak te{ko je
izra~unati jer ovakve izmjere iziskuju izra~un ovisnosti
pove}anja opsega u odnosu na udaljenost od vrha roga,
a za to je potrebno imati odre|eni uzorak rogova neo-
{te}enih vrhova.
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godine – years godine – years

















biv{a DDR – former DDR
biv{a BRD – former BRD
Danska i [vedska
biv{a ^SSR – former ^SSR
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Grafikon 4. Duljinski prirast tuljaca u lovi{tu “Kalifront” i nekim
europskim zemljama
Graph. 4 Mouflon horn growth in length in the hunting ground
“Kalifront” and some European countries
Grafikon 5. Udio duljinskog prirasta u ukupnoj duljini tuljca u u
lovi{tu “Kalifront” i nekim europskim zemljama
Graph. 5 Proportion of length growth in the overall horn length
in the hunting ground “Kalifront” and some Europe-
an countries
Usporediv{i krivulje prirasta tuljaca rabske popula-
cije muflona s onima drugih europskih zemalja (Grafi-
kon 4.)mo`e se vidjeti kako je rapska populacija gotovo
u samom vrhu prema ovoj zna~ajci. Ona je u prve dvije
godine najbolja, a kasnije su vrijednosti ispod prosjeka
biv{e ^SSR, odnosno ^e{ke (lokalitet Svitavsko). Naj-
lo{ije priraste ima populacija s Korzike, Slovenije, ali i
iz Danske i [vedske. Zanimljivo je kako krivulja prira-
sta populacija iz Slovenije i Korzike ne pokazuje maksi-
mum u drugoj godini rasta tuljca nego u prvoj. 
Pri ovakvim udjelima vidljivo je kako se krivulja
rapske populacije poklapa s onom iz Slovenije. Me|u-
tim, nakon druge godine krivulja rapske populacije po-
kazuje sli~nost s krivuljom populacije s lokaliteta Svi-
tavsko (^e{ka). Nadalje, krivulja udjela duljinskog pri-
rasta u ukupnoj duljini tuljca pokazuje najve}i pad
ponovo kod rapske pupulacije, dok je kod sjevernih
populacija (Danska i {vedska) taj pad isto dosta izra`en.
Dapa~e kod sjevernih populacija prirast je tijekom prve
i tre}e godine gotovo isti.
Ra~unanje pojedinih ovisnosti izme|u elemenata
ocjene trofeja mora dati odgovore na pitanje o va`nosti
pojedinog elementa u kona~noj ocjeni, odnosno s obzi-
rom na koji element }e se vr{iti selekcija. Duljina tulja-
ca, kao jedan od temeljnih elemenata ocjene, odnosno
element koji ima najve}i udio u kona~noj ocjeni trofeja
(Grafikon 6) ne mora nu`no biti i kriterij za izlu~ivanje
grla lo{ih trofejnih zna~ajki. L u dw i g i P e u k e r t
(1992) na~inili su istra`ivanja duljine tuljaca na adult-
nim ovnovima, a rezultati su pokazali da duljina tuljca
kod janjaca ne ukazuje na budu}u kapitalnost trofeja.
Sli~no navodi i L u d v i g (1993) koji je za duljinu tulj-
ca dobio relativnom malu nasljednost, {to }e re}i da je
ona ovisnija o ~imbenicima okoline (bonitet, gusto}a i
struktura populacije itd.). Pri tome nagla{ava da ovno-
vi u Srednjoj Europi imaju znatno dulje tuljce nego na
Korzici i Sardiniji. Iz Grafikona 5. mo`e se vidjeti da
se nakon 4. pr{ljena goda ~e{ka krivulja opsega roga
izjedna~uje s rapskom i ma|arskom. Budu}i da je op-
seg manje ovisan o stani{tu, a vi{e o genetici grla, ovo
bi mogla biti potvrda da se zaista radi o srodnim popu-
lacijama. Prema P i e g e r t i U l o t h (2000) u ve}ini
Europskih zemalja janjenje se odvija u travnju, a lovna
sezona na janjad po~inje u kolovozu kod toga se grani-
~na duljina tuljca kod janjaca uzima 15 cm, a janjad s
kra}im tuljcima se izlu~uje iz populacije. 
P i e g e r t i U l o t h (2000.) navode kako duljina tu-
ljca predstavlja zna~ajku koja je u visokoj ovisnosti o
starosti, me|utim, navode kako se maksimalni duljin-
ski prirast kod muflona ostvaruje u drugoj godini `ivo-
ta ovnova, ~ime su zapravo i potvr|eni razultati razvid-
ni iz Grafikona 4. i 5.Koub e k i H r a b e (1987) uspo-
re|ivali su prirast tuljaca te ukupnu duljinu tuljaca u
odnosu na starost za iste populacije, kao {to je to slu~aj
i u ovome radu te ustanovili kako su u potonjem lovi{tu
Svitovsko trofeji imali znatno dulje tuljce (u petoj go-
dini ukupna duljina tuljaca je bila u prosjeku 80,9 cm,
n = 106 trofeja) od uspore|ivanih zemalja. Sli~no su us-
tanovili Ma r k o v i P e n e v (1990), koji su analizirali
trofejne listove u zlatnoj medalji s izlo`bi lova~kih tro-
feja u Budimpe{ti (1971), Nitri (1980) i Plovdivu
(1981). Od 12 zemalja najvi{lje trofejne vrijednosti ima-
la su grla odstrijeljena u biv{oj ^e{koslova~koj, a glede
duljine prosje~na duljina tuljaca iznosila je 99,29 cm, a
opseg tuljaca na drugoj tre}ini 23,87 cm. 
Da opsezi rogova visoko koreliraju s trofejnom vri-
jedno{}u govore i rezultari izmjera drugih autora. Na
me|unarodnoj izlo`bi trofeja u ^e{kim Budejovicama
(1976) izmjeren je najve}i opseg roga  od 27,6 cm
(H r oma s , 1978). Grlo je bilo staro pet godina, a tro-
fejna vrijednost mu je bila 216,2 CIC to~ke. Odstrije-
ljeno je 1970. godine. Godine 1971. na me|unarodnoj
izlo`bi trofeja u Budimpe{ti najve}i opseg je imao
ovan iz ̂ e{ke (28,7 cm), a odstrijeljen je isto 1970. go-
dine (225,3 to~ke). Danas najve}i izmjereni opseg
imao je ovan iz Austrije (Gradi{}e), a odstrijeljen je u
otvorenom lovi{tu 1976. godine i on je iznosio 30,5 cm
(218,6 CIC to~aka, 5 godina starosti). Vidljivo je da su
sva tri ovna bila starosti 5 godina, a trofeji su bili u zlat-
noj medalji. Stoga bi se moglo zaklju~iti kako velika
duljina i raspon rogova ukazuju kako bi neko grlo mo-
glo biti kapitalno, a opsezi pri tome daju odgovor o po-
tencijalnom visokokapitalnom grlu.
Istra`ivaju}i povezanost izme|u starosti i opsega tu-
ljaca Te l l e (1979), H u s a k (1986) i Ho e f s (1982)
dobili su da navedena dimenzija raste do pete godine
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Sam udio duljinskog prirasta u ukupnom prirastu ro-
ga mo`e se vidjeti iz Grafikona 5. Zanimljivo je kako je
udio duljinskog prirasta prve godine kod ovnova s Kor-
zike ~ak blizu 40 %. Kod ostalih zemalja on se kretao od
21 % (Danska i [vedska, biv{a DDR) do 31 % (Rab,
Slovenija). Udio duljinskog prirasta druge godine kre-
tao se od 27 % (Korzika) do 34 % (Danska i [vedska). 
Usporediv{i opseg pr{ljenova godova kod raznih po-
pulacija (Grafikon 6.) mo`e se vidjeti kako su  prve dvi-
je godine razlike vrlo male. Me|utim, kasnije dolazi do
razdvajanja krivulja. Mo`e se re}i kako krivulja popula-
cije s Raba u prve ~etiri godine pokazuje velike sli~nosti
s krivuljom slova~ke populacije, a one zajedno imaju
ve}e vrijednosti o ostalih populacija. Me|utim, za razli-
ku od rabske populacije, slova~ka populacija ne poka-
zuje pad opsega pr{ljenova godova, nego on raste ~ak
do 8. godine starosti grla. Rabska populacija nakon 6.
godine pokazuje nagli pad ove vrijednosti, odnosno naj-
ve}i pad me|u uspore|ivanim populacijama.

































^e{ka (Svitavsko) – Czech Rep. (Svitavsko)
Slova~ka – Slowakia
^e{ka – Czech Rep.
Madarska – Hungary
Grafikon 6. Ovisnost opsega pr{ljena goda o starosti roga
Graph. 6 Correlation of annual ring circumference with horn age
RASPRAVA – Discussion
`ivota, a nakon toga pada. Pad opsega roga nastupa
obi~no nakon {este godine `ivota i obi~no kod 10 godi{-
njih ovnova iznosi 5 %. Dakle, Grafikon 2. potvrdio je
ovu zakonitost i na rapskoj populaciji. Pad opsega ne
nastupa samo kod grla starijih od pet godina, nego i kod
odstrijeljenih grla. (Naime, kod odstrijeljenih grla tije-
kom godina duljina i opsezi tuljaca nemaju iste vrijedno-
sti, a uzrok tome je su{enje ro`ine i kostiju Tom i c z e k
i T ü r c k e , 2003). Iz ovoga se mo`e izvesti zaklju~ak
kako se sa staro{}u roga maksimalni opseg roga odmi~e
od baze. Tako Tomiczek i Türcke (2003) navode kako
najve}i opseg na rogu kod starih grla mo`e biti na mjestu
koje je i do 20 cm udaljeno od baze. 
Dinamika duljinskog prirasta tuljca kod populacija
iz Slovenije, Korzike i Raba pokazuje sli~ne zakonito-
sti kod kojih udjeli oba prirasta u ukupnoj duljini tuljca
ne pokazuju velike razlike. Ovo je ujedno i tipi~na kri-
vulja duljinskog prirasta muflonskog roga u toplijim
krajevima areala ove divlja~i. Dakle vidliva je general-
na zakonitost. [to je populacija muflona sjevernije, to
je razlika prirasta u drugoj godini prema onom u prvoj
godini ve}a u korist prirasta druge godine. Sli~no je
dobio i Ho e f s (1932) kada je istra`ivao dinamiku ras-
ta tuljca kod muflona razli~itih geografskih {irina i za-
klju~io da mu`jaci ju`nih provenijencija imaju najve}i
prirast tijekom prve godine `ivota, odnosno da u dru-
goj godini `ivota iste provenijencije posti`u 50 %
ukupne duljine roga. Nadalje, mufloni sjevernih prove-
nijencija 50 % ukupne duljine roga posti`u u tre}oj go-
dini i generalno u kona~nici imaju dulje tuljce od mu-
flona ju`nih provenijencija. B u b e n i k (1959) navodi
da na prirast tuljca utje~e intenzitet svijetla i fotoperio-
da te koli~ina hrane, te je stoga zimi prirast manji. ^ini
se da osim klimatskih, trofi~ki ~imbenici igraju veliku
ulogu u postizanju trofejne snage. 
Glede ostruganosti vrha roga P i e g e r t i U l o t h
(2000) navode kako je to dosta ~esta pojava na rogu
muflona, pri ~emu mo`e do}i i do uginu}a grla ako je
nastala infekcija. Pogre{no je shva}anje da se vrhovi
tuljaca tro{e u borbama ovnova, jer se oni uglavnom
me|usobno udaraju bazama tuljaca. Muflon gubi vrho-
ve uglavnom tako da njima stru`e o debla (ili drugi tvrdi
predmet) te time {iri kut gledanja, budu}i da je muflon
uglavnom vizualna ̀ ivotinja. Koli~ina ostruganog dijela
roga je individualno jako razli~ita i ponajprije ovisi o
polo`aju vrhova tuljaca (P i e g e r t i U l o t h , 2000).
Me|utim, nitko nije poku{ao ovu pojavu kvantificirati.
G r u b e { i } i sur. (1995) uo~ili su veliku o{te}enost na
vrhovima rogova kod trofeja muflona odstrijeljenih na
poluotoku Pelje{cu te navode kako bi ova o{te}enost
mogla biti povezana s rasponom. Me|utim, ovaj se pro-
blem ne mo`e rije{iti. ^injenica je kako je muflonu rog
ujedno i alat kojega on ~esto koristi.
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Grafikon 7. Struktura raspona muflonskih rogova u lovi{tu 
“Kalifront” 
Graph. 7 Structure of mouflon horn span in the hunting ground
“Kalifront”
Grafikon 8. Struktura zakrivljenosti muflonskih rogova u lovi{tu
“Kalifront”
Graph. Structure of mouflon horn curvature in the hunting
ground “Kalifront”
Grafikon 9. Struktura C-indeksa muflonskih rogova u lovi{tu 
“Kalifront
Graph. Structure of mouflon horn C-index in the hunting 
ground “Kalifront”
Prema P i e g e r t i U l o t h (2000) raspon rogova je
element ~iji maksimum ovnovi posti`u relativno rano,
uglavnom u 3. ili 4. godini ̀ ivota. Kao mjera za kvalita-
tivne razrede srednjedobnih ovnova mo`e poslu`iti ras-
pon. Me|utim, kod izlu~ivanja neperspektivnih grla
trofeji s ve}im rasponom i ve}om duljinom tuljca u pra-
vilu djeluju kao tanji, za razliku od trofeja s kratkim i
uskim tuljcima (P i e g e r t i U l o t h , 2000). Op}enito,
postoje uska korelacija izme|u raspona, zakrivljenosti i
duljine tuljca. Tako se u njema~koj pokrajini Ostharz
smatra da potencijalna kapitalna grla mogu biti ~etvero-
godi{nji ovnovi koji imaju raspon rogova preko 40 cm
(Regn i e r , 1936). Iz Grafikona 7. vidljivo je kako
kod rapske populacije udio trofeja s rasponom preko
40 cm iznosi 81 %. Stoga bi trebalo u populaciji kao
uzgojno vrijedna grla ostavljati ovnove raspona ve}eg
od 45,0 cm, a takvih je u populaciji bilo 55 %. 
Nekada je zakrivljenost predstavljala mjesto zavija-
nja tuljca kojom se opisivao oblik trofeja. Prema R e g -
n i e r (1936) ova je veli~ina u uskoj vezi s rasponom, ali
neizravno i s duljinom tuljca. Jedna od manjkavosti da-
na{nje formule za ocjenjivanje muflonskog trofeja je i ta
{to se za zakrivljenost ne daju to~ke izravno, nego se
ovisno koliki je promjer zami{ljenog kruga, dodjeljuje
od 0 do 5 to~aka. Usprkos tomu, zakrivljenost nije zane-
mariv element izmjere, {to se mo`e i vidjeti iz Tablice 1.
Naime, ona visoko korelira s glavnim elementima, a
najvi{e s ukupnom ocjenom trofeja (r = 0,72). Ova po-
java uo~ena je i prije, te su se prema njoj poku{ali dati
kriteriji uzgojnog odstrela. B á n i sur. (1973) su usta-
novili kako je zakrivljenost maksimalna kod C-indeksa
1,6–2,2; odnosno {to je zakrivljenost ve}a to je ve}i i
raspon. Kod rapskih muflona nije na|ena ja~a pove-
zanost izme|u zakrivljenosti i C-indeksa (r = 0,26),
dok je izme|u zakrivljenosti i raspona ovisnost srednja
(r = 063; p = 0,05). Me|utim, zakrivljenost s ve} spo-
menutim klju~nim elementima izmjere roga ima veliku
va`nost u procjeni kriterija uzgojnog odstrela. Te l l e
(1979. i 1984) nagla{ava kako u ~etvrtoj godini `ivota
oko 1/3 ovnova u populaciji ve} ima zavinut krug, dok u
sedmoj godini jo{ 2/3 ovnova u populaciji krug nisu sa-
vinuli. Sukladno tome P i e g e r t i U l o t h (2000) navo-
de kako  rogovi koji ve} u tre}oj ili ~etvrtoj godini sta-
rosti ovna zatvore krug imaju malu zakrivljenost i mali
raspon, odnosno malu duljinu tuljca i prema tome nisu
perspektivna grla, odnosno mora ih se ukloniti selekcij-
skim odstrelom. Oni ovnovi koji u petoj ili {estoj godini
zatvore krug su prosje~na grla, ali budu}i da dosta tro{e
vrhove, vrhovi ima nikad ne}e dose}i ravninu oka. Kod
perspektivnih muflona vrhovi tuljaca dosi`u ravninu
oka tek u visokoj starosti, odnosno ne dosi`u je ako ima-
ju mali raspon i veliku zakrivljenost. Kod grla iz lovi{ta
“Kalifront” 65 % odstrijeljenih grla je imalo zakrivlje-
nost ve}u od 30,0 cm (Grafikon 8.), a radi lak{e procje-
ne treba re}i kako je to trostruka duljina u{ke muflona.
Ovo bi ujedno i trebao biti kriterij kojim bi se neko grlo
moglo proglasiti perspektivnim, ako su zadovoljeni os-
tali elementi (duljina i raspon). 
Razmak izme|u vrhova rogova promjenjiv je glede
starosti, ali i glede oblika roga. Me|utim, kvocjent ras-
pona rogova i razmaka izme|u vrhova rogova pred-
stavlja tzv. uraslost, a ozna~ava se kao C-indeks. Prema
Hu s a k (1986) granica izme|u konvergentnog i diver-
gentnog oblika roga je kod C-indeksa 1,00, {to ukazuje
da je razmak izme|u vrhova ve}i od raspona, odnosno
da se radi o Urtipu (urial – Ovis vignei Blyth, 1841), a
predstavlja homonimnu zakrivljenost. Ako je ve}a od
1,0 tada se radi o heteronimnoj zakrivljenosti, koja je
kod muflona u Srednjoj Europi prili~no rijetka, a od
ostalih podvrsta ona je najizra`enija kod ciparaskog
muflona (Ovis gmelini ophion Blyth, 1841). B a n i sur.
(1973) navode kako je naju~estaliji C-indeks izme|u
1,56 i 1,83. Kod rapske populacije takvih je samo 18 %
ovnova. P i e g e r t i U l o t h (2000) navode da su, osim
uraslosti, koja je unutar pojedinih populacija razli~ito
izra`ena, ostale anomalije na rogu muflona prili~no ri-
jetke. Prema Amon (1953) luk tuljaca je uvjetovan
polo`ajem ro`i{ta, dakle genetski, a manje duljinom
tuljca. Ovisno o polo`aju ro`i{ta i njegova kuta, odnos-
no duljine tuljca kod C-indeksa vi{e od 2,8 mo`e do}i
do urastanja vrhova roga u vrat ili ~eljust (Tom i c z e k
i T ü r c k e , 2003). Stoga je ovaj element vrlo bitan kod
uzgoja trofejnih grla. Promatraju}i Grafikon 9. mo`e
se vidjeti kako je 72 % odstrijeljenih ovnova imalo 
C-indeks manji od 2,5, za {to se ne daju negativne
to~ke pri ocjeni. Samo 5 % grla je imalo tzv. urasle ro-
gove, zbog ~ega su im se odbile tri to~ke od ukupnog
zbroja to~aka. Dakle, mo`e se re}i kako u populaciji
nema ve}ih anomalija, elementi izmjere rogova su u
skladu s onima iz Srednje Europe. Zanimljivo je kako
je N a h l i k (1989. a i 1989. b) nakon obrade vi{e od
3600 muflonskih trofeja iz svih lovi{ta muflona u
Ma|arskoj zaklju~io kako udio uraslih rogova u popu-
laciji ovisi o bonitetu stani{ta i gusto}i populacije mu-
flona. Dakle {to je bonitet vi{i, to pre`ivljavaju i grla s
uraslim rogovima, a kod ve}e gusto}e populacije ve}a
je vjerojatnost da }e se to nepovoljno svojstvo prenijeti
i na potomstvo. Stoga je uloga lovca vrlo velika u izlu-
~ivanju grla s velikim C-indeksom, kako bi rogovi
imali pravokutniji frontalni obris.
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ZAKLJU^CI – Conclusions
Na temelju provedenog istra`ivanja mo`e se zaklju-
~iti sljede}e:
1. Glede elemenata ocjene rogova muflona s lovi{ta
“Kalifront” najve}u ovisnost o starosti pokazuju slje-
de}i elementi rogova duljina tuljaca (r = 0,83), opseg
na tre}oj tre}ini roga (r = 0,83) i ukupna vrijednost
trofeja (r = 0,82). 
2. Na ukupnu trofejnu vrijednosti najvi{e utje~e duljina
tuljaca (r = 0,98), nakon toga slijedi opseg rogova na
tre}oj tre}ini roga (r = 0,91). Ne{to manje su ovisnos-
ti ukupne trofejne vrijednosti i opsega na drugoj tre-
}ini roga, odnosno raspona rogova (r = 0,82) te za-
krivljenosti. Najmanju ovisnost (ali jo{ uvijek signi-
fikantnu) s trofejnim vrijednostima pokazuje opseg
na prvoj tre}ini roga (r = 0,54)
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3. Najve}i udio u ocjeni trofeja ima duljina tuljca (38 %),
a odmah nakon nje raspon (25 %), {to sveukupno ~ini
63 % vrijednosti trofeja. Opsezi ukupno ~ine udio od
32 %, dok kvalitativne ocjene (procjenjuju se) ~ine
svega 4 %. 
4. Kod rapske populacije udio trofeja s velikim raspo-
nom (preko 45 cm) iznosi ~ak 38 % te se u popula-
ciji kao uzgojno vrijedna grla trebalo ostavljati ov-
nove raspona ve}eg od 45,0 cm. ^ak 65 % odstrije-
ljenih grla je imalo zakrivljenost ve}u od 30,0 cm te
bi sva grla ispod te zakrivljenosti trebalo odstrijelji-
vati uzgojnim odstrelom.
5. 72 % odstrijeljenih ovnova imalo je C-indeks manji
od 2,5 (pravilan muflonski rog) nakon ~ega se mo`e
re}i kako su elementi izmjere rogova u skladu s oni-
ma iz Srednje Europe. 
6. Dinamika duljinskog prirasta tuljca je signifikantna
i dosta visoka (R2 = 0,72; p = 0,0000). Prirast naj-
vi{i u drugoj godini rasta tuljca, a u prvoj je ne{to
manji, a nakon toga rapidno pada do otprilike ~etvr-
te godine. Nakon toga pad vi{e nije strm nego je do
osme godine nazo~an, ali slabije izra`en. Ovakva
dinamika karakteristi~na je za ju`ne provenijencije
europskog muflona.
7. Dinamika rasta opsega tuljaca pokazala je vi{u ovi-
snost od prethodne (R2 = 0,73; p = 0,0000). Ova vri-
jednost raste do pete godine rasta tuljca, a nakon
toga opseg tuljca pada, a parabola je gotovo si-
metri~na.
8. O{te}enost vrhova rogova najvi{e pokazuje ovi-
snost s opsegom na tre}oj tre}ini (r = 0,81), s dulji-
nom roga i trofejnom vrijedno{}u (r = 0,80) te sta-
ro{}u grla (r = 0,68)
9. Krivulja prirasta opsega rogova populacije s Raba u
prve ~etiri godine pokazuje velike sli~nosti s krivu-
ljom slova~ke populacije, a one zajedno, imaju ve}e
vrijednosti od ostalih populacija. 
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SUMMARY: The paper analyses the interaction of measuring elements in
mouflon trophies, as well as horn growth in length and circumference, and
compares it with some Central European and Corsican populations. In terms
of mouflon horn element evaluation from the hunting ground “Kalifront”, the
highest correlation with age was displayed horn length (r  =  0.83), circumfe-
rence in the third horn section (r = 83) and the overall trophy value (r =
0.82). The overall trophy value is most affected by horn length (r = 0.98), fol-
lowed by horn circumference in the third horn section (r = 0.91). The second
horn section shows slightly less correlation with trophy values and circumfe-
rence, or horn span (r = 0.82) and curvature. The curve of horn circumferen-
ce increase from the Rab population in the first four years shows great simila-
rity to the curve of the Slovak population. Together, they have higher values
than other populations. However, unlike the Rab population, the Slovak popu-
lation does not display a decrease in the circumference of annual rings; on
the contrary, it rises until the animal reaches the age of 8. The Rab population
shows abrupt decrease in this value after age 6, which is the highest decrease
among the compared populations.
K e y  wo rd s : trophy, horns, mouflon, correlation, horn length, span, 
C-index, curvature, CIC-points, increase in growth, comparison
